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)E LA PROVINCIA DE LEON 
áayasTSNCiA OFICIAL 
í.i!»go ijue Jos 3res. Aleaidea y SoCKtarioa recibaa 
loa números del BOLSTÍN que correapondan ni dis-
trito, uiBpondrí.n que se lija un ejemplar en si sitio 
<•* >!<<3~.nuibrel donde permanecerá haftt el recibo 
í*l '^.'áínero aiguiante.* 
Los ¿scretarios cus.-ir.rix de consen'Br los BOLS-
Tmüij joíecciouados ordeaadMuanto ÍIBrasa encua-
dMvaai^n, que deberfc Tcriflcarsó cada a5o. 
Sy M A i O A LOS LUNES, MIÉRCULES V VIKMXKS 
Se BUBcribe en 1c Imprenta de la Diputación provincial, íi 
iiéndoee solo sslioa on las luqcripcionee de trimestre, y únicamente 
por la fracción ác pésela que resulte, l.aa suHcripcionefc atrasadns 
íü cobran con aumento proporcional. 
Números eueltoh veinticinco céntimoa depeaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de íat autoridudeíj, excepto leu 
qua pean á inatancia de pRrte no pobre, er. injerta-
rán oficialmente; ttsímiswo cualquier anuncio con-
cerniente ul servicio nacional que dimane de las 
EUIÍÍÍÍHK; lo de interés jiarticulnr previo el pay-o ade-
lantado de Yeinte ce'ntiioos de peKeU por cuna linea 
de ineerción. 
P A R T E O F I C Í A L 
Presid?ncia del Consejo áe Ministros 
SS. M.M. el Km y su 
Augusta Madre y Real 
Faaiilia (Q. D. G-.) oonti-
núau sin novedad en su 
importante salud. 
iffacsta dol día 5 de Octubre) 
.MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
Industria, Comercio y Obras públicas. 
. M I N A S 
Hübiéaduse padecido ana omisióo 
eo el oounciü inserto.: ea Ití'Gacefa 
de Madr id de 22 .iiíi corriente, se. 
reproduce corregido, para conoci-
miento del póbl ico. (1) ' 
« Cons«yo de ¿Minería 
Atendioodo á le repreBODtado al 
Gobieruo de S. M. pór impoVlautea 
Siioeda'dua indnslfisles. y eatimao-
do de oportuuida'd proesdar á UQ3-. 
revisióü gener t l ilel:K»glKtti'oato vi-, 
.gente dé Policía Mioera,' U Direc-
ción geoer-.! rio Asr icu l ta ra , ludas-, 
tria y üomerc io , "lia diepuesto que" 
por ésto Consejo se abra mía amplia 
infornancióu públ ica , á fio do con-
trastar en laprác t icud i?es tos ú l t imos 
años la etifíitcia;/ bondad de los pre-
ceptos reglamentarios establecidos, 
y deducir, en coueecuencia, Us de-
ticioDCius de que acaso adolezcan y 
deban ser Bubsanadas, asi como las 
modiScKci&Dfs ó Esjoras do que 
sean susueplibles en bien de los i u -
tereses públicos y privados. 
La iofurmacióo estar i abierta por 
espacio do seis meses, á contar des 
de el dia eiguieoto ul de la i aserción 
del presente anuncio cu la Gacttade 
Madrid, y í ella s¿ invita á acudir, 
sin excepc ión , á cuantas persones 
ó eotuiades, por sus cargos ó repre-
sectac ió ' i en la Adioiniairacióu del 
Estado, ó de las Empresas particu 
lares, sus couocimieutos y sus t i 
tulos proíesionales, sus habituales 
ocupaciones ó su part icipación en 
las explotaciones mineras ó meta-
lú rg icas , se consideren con aptitud 
para aportar á la misma los frutos 
de su inves t igac ión ó su experien-
cia, debiendo d i r ig i r para ello sus 
(1) También se publicó es el BeutTiN 
OFICIAL de esta proTincia, aúm. 118, co-
rreepondiente >1 día 4 del actual. 
comunicaciones s i l l u iu . Sr. Presi-
denta rio esto Coitirej'í ? t:ijtreyar;r!S 
en esta Secrcurki- (Mioií term de 
Agr icu l tura , l o d u i t i i i i , Cv-t^etcio y 
Obras púbiiesó.) 
Ma.lri i ló de Sep t i embíe de 1906. 
—Por acuerdo de! Consejo Je Míos 
ria: Eí Secretario, R^fiel (5 Korrer» 
(Gaceltt del día 30 de Septiembre.) 
.A'ÜUINIST&ÁUIÓN Dü B U t í i m ú A 
DZ lA PROVINCIA D i 130:! 
- Wegaclnd» de Tcrtllorlul (Húsllc») 
- CIRCULAR 
... Pór Koaí ordeu del Ministerio de 
Haciondaí fecliar 3 1 de Agosto ú . t i -
mo, domaaieadi 4 esta Adinmistra-
O'óu jíor la DcrocCióa geoeral de 
ContribucioDes. Impuestos y tteotas 
cu circular da 7 dol aotu i i , ha sido-
aprobado él repurdmieuto general 
de la c o c t n b u c i ó u sobro íu rique?a 
rús t i ca , oolouia y pecuaria para el 
¿ño de, 1908, señalando 4 «sta pro-
vincia el cupo de aiBBi.OüS pesetas, 
sobre la total Hquíz» imponible re-
conocida por rú>GiCt, colouia y pe-
cuaria de Ul.SfiO. l'J9 pesetas. 
. Ka cumplimiento de io dispuesto 
en dicha circclsr, ésta Adiaiuistra-
cióo ha formado el rept.Fto. de dicho 
cupo entra todos los Dislr i tej m a u i -
cipáles de la provincia, lijando á cu 
da uno la cautidael cou que h i de 
contr ibuir por el indicauo concepto 
sobre su respec'.iva riqueza i tapoui-
ble, al tipo.do 19,8301 por 100, con 
que reini ta gravada la riqueza, ia . 
elujendo el 1 por ¡00 para premio 
de cobfuuza y gastos de comproba-
ción. Se inn iu je ««teniis eu et meo 
clonado r e p a r t o la caot'dad de 
410.905 pesetas, importe d-i\ 16 por 
100 sobró los cupos como recargo 
para las cbligncioue^ de primera 
enseñanza , aplicado en general & 
todos tos coutribuyentes. 
Asimismo se figura la cantidad de 
24.442 pesetas ^ue como aumento 
por el concepto de partidas fallidas, 
se repar t i rán proporciotialmante en-
tre los contribuyentes de los Ayun -
tamieutos á quienes afecta el au-
mento. 
Para que las Corporaciones encar-
gadas de la formación de los repar 
timientos iodividuales puedan c u m -
plir tan importante servicio, esta 
Adminis t rac ión les advierte lo s i -
guiente: 
1.* Una Tez que reciban el Bo-
LGIÍN OFICIAL en qa-. se ¡-ubiiua la 
preíe i i te ctrcul-ir, 1H Comisióci cíe 
KTÜIIIICIÓ:] de « t ' i c i p ' t i l y las 
incitan ptíriciaios de los Ayuo tu 
mientos, form irán el reptr t imiento 
d"? la suma que correspoude satisfj-
cer ik c.v/a Distri to, « jus táud ' jse «1 
modelo q ¡a se publicó en el añu de 
190¿ (SOLBTÍN OCICIAL de 10 ae Oc-
tubre de dicho uño a é I90i¡). y re-
l¡icior:ao!io todos los cootnbuyeutes ' 
por riguroso ordeu alfabético eu. 
cada pueblo, h-icinudo constar, ade-
raas del nombre, los dos apellidos. 
2. ° El cupo señalado i cada 
Ayuntamiento es "fijo é invsriable, 
no podiendo repartirse cantidad*nn 
yor m menor q i e la (ijada por esta 
oficina. 
3. ° Tdoto los Aynatamieatos co 
mo las Jautas per ic ia les .es táü f s c u l , 
tados, y siempre bi jo sú responsa-
bilidad, para reducir la riqueza que 
tieaeo reconocida á la que a ü r a i e o 
que existe en el t é rmino munic ipnl , 
pero siu que por estosa deje dé re 
partir el cnp.i que Vfs es tá s eña lado . 
Ouaúdo.por este motivo el 'grava-, 
meo; exceda'.•¡«I tipo rcixiuio" que 
establacs la ioy de Presupuestos de' 
7 do.Julio de -1888, l i s oxpresjdas: 
.ent i iades¿ asociadas de loe ma'yores 
contribuyentes, iu te rpoodráu reciai?. 
mación extraordinaria de agravio, 
presencariüo con ella el reparto en 
que resulte el excoso de gravamen 
para que pueda toner efecto ¡a co-
branza dentro de los plazos l éga la s , 
sin perjuicio do la i n d e m a i z i c i ó u 
posterior quo pudiera corrospouder 
ó do la respoiisabilidad que alcance 
¿i los reclamante* si resultase i n -
fundada su queja, 
4. " Para la formación de los re-
partimientos individuales ,servi rá de 
basa la riqueza liquida Uupouibte 
señalada i cada distrito y contr iba-
yeute, tooieodo en cuenta que és -
tos uo podrán sufrir ea su riqueza 
más alteraciones que las justiQcadas 
en los apéndices apiobados por esta 
Oficina; advirtieodo que las Corpo 
raciones que infringieran esta dis-
poeicioo, serán objeto do severo co 
rrectivo, ex ig iéndoles las responsa-
bilidades i que haya lagar, pasando 
el tanto de culpa á los Tribunales 
ordinariGs. 
5 ° No se admi t i rá repartimieoto 
alguno que adolezca de vicios ó de -
fictos esenciales ea su redacc ión , 
ai aquellos es que se dismiauya ó 
altere sin cansa debidamente jus t i 
ficada cualquiera de los conceptos 
del impoüibie lijado en el lí-piu-to 
provincial y demis CSKOS eo r.prcü-
didos en ei art. 77 -¡el Rcg-.'r.mei.lo 
de Te i r i t c r ia i vigeLte. 
6. "' Terminados los repart imien-
to» so expondrán al público durante 
ocho días , hdciCDtíOM süber por 
edictos en c ida locníido.; y por 
onuocio co el BGLBTÍK OFICIÍ.L iin la 
provincia; dentro de cuyo plazo o i -
rán y r e so lve rán , l i s rcciatuacicnes 
que^so presenlen, not i f icándolas re-
giameotariameote á ios inferesodos 
a l i n d e que puedan formuir.r ¡o; re 
cursos que les asistan. Pagado el . 
indicado plazo, se e x t e n d e r á al fi.-iai 
la 'certif icación autorizada en forma, 
haciendo constar si hubo ó no re-
clamaciones. 
7. ° Los repartos se r e i n t e g r a r á n . . 
con una peseta por pliego, y..la«, co-;. . 
pias y jistas cobraUirias coa 10 cén'- ' " 
timos él pliego. ' ' f -
8. ' . A los repsrtimisstos asi for-
mados, so aco tnpañaráu ¡uo docu-
mentos siguientes: ' •>•;.„ 
; 1 Cop iace r t i í i c adado losmismós „ 
" 2.* "Lietá cobra toria comprobada 
•y bien sumada, qué ' corbpfendn se--> 
paradatneoto lo,quo cor respo í r i e n i . 
16 por 100 de recargo, y ' las cuotas , 
" ámia ie s , semestrales y/ Liimestralés; . 
adv i f t i éado , y . esto ?e.; t end r i en . 
cuenta, .que para la .clasificación. 
serv i rá de basélácuóf .a para el Tesoro : 
3. °' Estado dol número é impor-
té de ¡ a a c u o t a s q u e c o m p r e n d o el ta-
par í imioDtocfai i r ro^- ió ' ies t - i eecá l s : 
Hasta 3 pesetas. Üí 3 íi 6 De 6 A 
10. D.) 10 á 20. De 20 í. 30. Do 30 á 
40. De 40 á 50. Do 50 á 100. De 100 
á 200 D3 200 á 300. De 300 á 500. 
De 500 á 1.000. De 1.000 A 2.000. 
Da 2.000 4.5.000, y do 5.000 en 
adelante. 
. Las anterioresesaaUs han de for-
marse con toda exact i tud; a-ivir-
tiendo quo se devolverán ios repar-
timientos que conteogau errores, 
enmiendas ó inexactitudes an d i -
chas escalas, cuyo importe toi . i l ha. de 
ser igual a l del cupo señalado i cada 
Ayuntamiento. 
4. " Estado demostrativo del i m -
porte de la riqueza imponible por 
cada una de las clases de r ú s t i c a , 
colonia y pecuaria, como t a m b i é n 
el n ú m e r o de contribuyentes que 
por las mismas aparecen. 
&.* Estado de las fincas exentas 
temporal y perpetuamente de con-
t r ibuc ión te r r i to i ia l ; y 
6.* Relación detallada de las fin-
cas que el Estado posee y adminis-
tro eu ol t é n n i u o municipal flin 03 • 
tí¡r í s e n t i i s da i r ibu ta r .de te ra i inAü 
dcso tu pronr-l-íuciu. sga p ir fll-
oanow, a i l jud i / .o ióu ea pa j j j •!« 
CDülubUüio;jtis ú n t m caúBi». Por 
'la contribución corraupamlie itH n 
estas fincas se extomieriin los upoc-
lunoe icícibos, cuyo importa so J « -
duci rá del total de las respectivas 
l i s ta ; cobratorias. 
9." Terminndo el plazo de expo-
sición díil rüp ' i r to ; re^ualt is ÍJS re-
cUni^cioQ&s quo contra é s i pre-
seuteTi, y h^ch^s en el m stno las 
ractificiciones k qu^ dou iu¡fiif di-
nh i» rooiacnai.ioneí.ol &yuut»(jiien-
to y J i i n t i peritiial d.» cals Distri to, 
y ta Ui iumióo do Evjtuaciou cit^aa, 
ío remi t i rán á esta Adminis t rac ión 
para la a p r o b i c i ó u . si la meremere; 
advirtieudo que loa citados repartos 
deberán estar presentados sin excu-
sn ninguna, en esta OEictna, el dia 
1." del próximo mes de Noviembre; 
pisado e> cual se procederá 1 exigi r 
las riípii'.srttiilidiidex que determina 
P1 ar t 81 del reglamoiito vigente de 
Terr i tor ia l . 
Y por ú l t imo , A medida que se 
vayan upriibinrlo por la Ad.Tiimatra-
c ióo los citados repartos, cu iduráu 
los A y u a t a m i ü ' i t o s ó personas auto-
rizadas porellos do recogerlos i acto 
seguida, con el fin de proceder A la 
cubr ic ión de matr ic ' s , l ie que, cot, 
sus reciboscorrpspondient'-i». sa fa-
ci l i tarán porreti» Oficina, y á l.i ma-
yor breved»d s^  devo lverán . > a cu -
biertas y cosías» con s e p a r i c i ó n , en 
las tres clases de anuales, sumestra-
les y trimestrales 
León 30 de Septiembre de 1906.— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Monten y Daza. 
R E P A R T I M I E N T O Q U E SE C I T A E N LA A N T E R I O R C I R C U L A R 
R E P A R T I M I E N T O formadopor esta Administración d i las '¿ .66i M i pesetas de cupo que por la expresada contribución Aa correspondido á cada Ayunta-
miento para el ti to de 1906, con inclusión del recargo del \6por 100 sobre los cupos para atender á las obligaciones de primera enseñanza, según los artículos 
13 y 23 de la l i y de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901 y circular d e l de Septiembre de 1900. 
AYUNTAMIENTOS 
KIQUEZA 
RUSTICA T COLO1 
Acebedo 
Alffhdefe . . . . . . . . 









B e m b i b r e . . . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . . . 
Benuza. 
Berciacos deOnminn 
Bercianos del Pá ramo 
BerlaDga . . . . . . . . . . . 
Boca de H u ó r g a u o . . . 
B o ü a r . . ' . 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . 
Briizaelo, 
Buróu 
Buf.tülo de! PAramo . . 
C a b s ü n s - R o r a s . . . . 




Campazas . . . . . . . 
Campo de !a Lomba 
Campo de Vi l l ay ide l . . 






Carrocera . . . . 
Carucfido 
Cast i l f i lé 
Castrillode Cabrera. . 
Castrillo la Valduerna. 
Castrillo loaPolvazares 








Cebrones del Rio 
Cimsnes de la Vega . . 




Corvillos los Oteros . . . 
Cuadros 
Cabillas de losOtero i . 
P«eeUa 
15.382 








V i l . 376 
25.90 
.87.476 
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CÍ611 paru el Te-
hur<> ni tipu ile 
lll.txKrt p,.rlüU 
de tfravunioii 




del 1 pur lüü 
para premio 
de cobmuia 





















































» 0 . ¡,54 
53.308 
« 8 . 2 1 7 
42.477 
84.380 
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Por el ... 
por 1011 
I opatido 
de más en 
la locali-








































































1 10 12 13 14 15 
Cubillhsiio Ruede . . . 
Cubillos 




Escobar de Campop . . 
Fabero 
Folgoso do la Ribera.. 
Fresneiio 
Fresco do la Vega . . . 
Fuentes de Carba j t l . . 
(jr.lleguillos 
Garrafe 
Gordaíiza del P . n o . . . 
Gordünci l io 
GradefdB 
Grt ja l de Campos 
Gnaeodoalos Oieros. . 
Hospital da O r v i g o . . . 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joora. 
Joar i l la . 
La A o t i g a a . . . . . . . . . 
La Bsfieza. 
La Ercina 
Laguna Dt lga 
L a g a ñ a de N e g r i l l r s . . 
Lineara 
La Pola de C o r d ó n . . . 
La Robla 
La Veoilla 
La Vega de Almaoza. 
Las Omaflas. 
León 
Li l lo . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna . , 
Los Barrios Sa las . . . , 
L a p i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la Ribera.. 
Mogáz 
Mansilla de las Mulcs 
Mansilla U a j o r . . . . . 
M a r a ñ a . . . . . . . . ¿ i . . 








Oaeja de Sajambre. ; . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios la Valduerca 
.Palacios del S i l . . . . . . 
. P a í a d ' i s e c a . . . . . . . . . , 
Páramo del S i l . . . . . . . 
P e r anzunes . . . . . . . . . , 
Pobladura Pelayo G*. 
P o L f e r a d a . . . . . . . . . . . 
Posada de Va ldeór , . . , 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Prado 
Prioracza del Bierzo., 
Prioro 
Puente Donog." Flórez 
Quintana del Marco. . . 
Quintsna del Gcctillo. 
QuintaLa y Congosto. 
QuiDtauilíarif Scroczo 
Uobacol del C a m i n e . 
Regueias do Arr iba . . . 
Renedo do Voldetiieiar 
Rújero 
Hiaflo.. 
Riego de la Vt'K,i 
líiello 
Rioseco de T a p i a . . . . 
Hodifzuio. 
Roperuelos del Piram 
Sr,hi,gún 
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Í 4 . 4 7 6 
14.663 


























































































































































































































































































































































































































Sac André s Rabaoedo 
SanCr i s tóba lPo lau t em 
San EiDiliaDo 
San Esteban Nogales. 
S m BsCebao VaMueza. 
San Justo de la Vega.. 
San Millán Caballeros. 
3 i u Pedro BerciaooB.. 
Sta. Colombu C u r u e ü o 
Santa Ooiomba So moza 
Sacita C r i s t i n a . . . . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Maris de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santa María P á r a m o . . 
Santa Marina del Re ; 
Santas Martas 
S a m u g o Millas. . . . 
Santo venia VaUoncn 
Sobrado 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 
Toral de los Giumanes 




Urdía les del P á r a m o . . 
VuldefresDO 
Valdefuentes P á r a m o . • 






Valder rueda. . 
Val de San Lorenzo . . . 
Valdes imar io . . 
Va lüe te ja . . . 
Valdevtmbre 
. Valeucia de Don Juan 
• Val-verde del Camino. 
Valverde E n r i q u e . . . . 
VáJlebillo 




Vegaquemada . . . . . . . 
Vega de Espinareila. . 
Vega de Inf.jnzooea.. . 
Vega dé. V a l o a r c e . . . . 
Vegas del Condado. .• 
Villabraz. 
Villablino de Laceaos. 
V i l l a c é . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a d a n g ó s . . . . . . . . . 
V i l l a d e C B n e s . . . . . . . . . 
Vil ládemor de la.Vega. 
Villafer . . 
Viii„tVanca del Bierz i . 
V i ü a g a t ó n 
V i l l a b o r n a t e . . . . . . . . . 
Viilnmandos 
Vi l lamañáü 
Vil lamart in D..Sancho 





Villanueva M« nzanas. 
Villaobispo de Utero . . 
Villaquejida 
Vi l laquüambre 
Villatejo de O t v i g o . . . 
Villares de O r v i g o . . • . 
Villusnbdriega 
Villaselán 
Vi l la tur ie l 
Villayandre 
Villaverde de Arcajos 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Pá ramo 
TpTALKS. 
































































































































' 10 .970 
- 5 . 5 1 1 
• ; 9 . 0 8 í 





























































































o í . aOS 
-123.405 
51.937 












































































































































































































2 . «72 
1.642 
13. 































































































































































































































































































































































































2.374 3. m . 2 5 5 
A Y U N T A M I E N T O DE L E Ú N . — C O N T A D U R Í A 
Mes de Octubre Ejercicio de 1905 
Distr ibución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal, durante el mes arriba indicado, forma la Contadur ía con 
arreglo á lo que p recep túan el párrof J 1 . ' , art . 12 de! Real decreto de 23 
de Diciembre de 1902, Real orden aclaratoria del m smo, fecha 28 de 
Enero de 1903, y Real decreto de 27 de Agosto del citado uño de 1903. 
[.•—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Uuu iop io y conservac ión y reparación de los mismos 
Menciones de la Casa-Asilo, socorro y conducc ión de pobres 
transeuctesy socorros domiciliarios 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudac ión y admio i s t rac ión de dicho impuesto 
Intereses de emprés t i to s 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipc ión de la l ey . 
Jornales y hsbdrts á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su re t r ibución , é individuos de clases pasivas que nó exce-
den de 1.000 pesetas anuales • • . . . 
TOTAL. 
2. '— Gastos oiligatorios de pago diferi i le 
Haberes á h s clases pasivas cuya re t r ibuc ión excede de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re 
p resen tac ión de la Alcaldía 
Policía urbana y ru ra l . . • • • • • • • 
Imprevistos. 
Cons t rucc ión , conservac ión y reparac ión de obras públ icas 
cuyo coste corresponde al Municipio 
T O T A L . * . 
3.*—Oastos de carácter voluntario 
Para los de esta Indole 
i- : Resumen general 
Importan los gastos obligatorios de pago inmedia to . . ' . . 
I d . los i d . i d . - de i d . d i f e r i b l e . . . . . . 
: I d . los i d . ae ca r ác t e r voluntar io . . 

















Importa la presente dis t r ibucióu de foodos las figuradas cincuenta y 
nueve mi l doscientas noveuta y cinco pesetas y cuarenta y nueve c é n t i m o s 
León 27 de Septiembre de 190ó.—El Contador, Vicente Ruiz. 
« A y u n t a m i e n t o constitucional de León.—•Sesión de 30 de Septiembre 
de 1905.—Aprobada: Remí tase al Gobierno de provincia á ' los efectos del 
párrafo 1.'de! ar t 12 del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902.—Ga-
rrote.—P. A. del E. Á;: José Datas Prieto, Secre ta r io .» 
Alcaldía constitucional de 
VaUefrtsno 
En v i r t u d de acuerdo de este 
Ayuntaioiento y Vocales asociados 
de la Junta municipal , se anuncia 
el airieudo por uo a ñ o , ¿ venta l i 
bre, de las especies de consumos,sal, 
alcoholes y aguardientes, de consu-
mo ordinario en esta localidad, las 
cuales, con su respectivo adeudo y 





Vinos de todas clases 
Cereales y legumbres 
Arroz, pescado, aceite y j a b ó n . 
Sal c o m ú n 
Aguardientes 









































.El tipo para la subasta de todas 
las.especies en conjunto, es el de 
10.060*90 pesetas. 
La subasta t end rá lugar por po 
jas á la llana en la casa consistorial 
de este Ayuntamiento, donde se ha-
lla de manifiesto el pliego de condi-
ciones, el día 10 del próximo mes de 
Octubre, desde la hora de las cator-
ce á las dieciséis , siendo preciso 
para tomar parte en la misma, con-
signar en el acto de celebrarse ó 
acreditar tenerlo realizado en las Ca -
jas del Tesoro ó en la del Ayun ta -
miento, una cantidad en me tá l i co 
equivalente al'5 por 100 del tipo se-
fialudo; advirtieodo que el snjeto á 
cuyo f<vor se adjudique el remate, 
deberá prestar fianza en metá l ico 
consistente en la cuarta parte del 
importe del mismo. 
Si en dicha subasta no hubiera l i -
citadorcs.se cebrará la segunda, ba-
jo i las m i s m a s condiciones, por 
igual tipo, en la propia forma y en 
las mencionadas horas y local, el 
día 23 del repetido mes de Octubre, 
admit iéndose en ella posturas por 
las dos terceras partes del importe 
que queda fijado como tipo de su-
basta. 




Por el t é rmino de 15 días se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
de Ayuntamiento, las cuentas mn 
nicipales correspondientes al a ñ o 
de 1904, á fio de que puedan ente-
rarse de ellas los interesados que 
lo tengan por 'conveniente y hacer 
las observaciones oportunas. 
Valdefresno 28 Septiembre 1905. 
— E l Alcalde, Godofredo Maestro. 
A kaldia cinsti luciontl de 
San Smiliano 
Formado el expediente'de arbi-
trios extraordinarios de este A y u n -
tamiento para cnbnr el déficit que 
resul tó eu el presupnrsto para el 
p róx imo ejercicio de 1906,se halla 
expuesto al púb l icoen esta Secreta-
ría por t é rmino de quince días para 
oir reclamaciones, y pasado que sea 
dicho periodo de tiempo, no se rán 
admitidas, las que se produzcan. 
Sao Emiliai.o á 30 de Septiem-
bre de 1905.—El Alcalde, Luis A l -
v á r e z . 
A k a l i i a constitucional de 
Utgat 
En el día 12 del venidero Oc tu-
bre, de 10 á 12 de la mafiana, en la 
casa consistorial, y ante uua Comí 
sión de Ayuntamiento, t endrá l u -
gar la subasta de arriendo á venta 
libre de las especies de vinos y 
aguardientes que se consuman eu 
el distri to durante el afio de 1906, 
por el sistema de pujas á la llana, 
bajo el tipo de 3.250 pesetas, 
en cuya cantidad entra la parte 
proporcional del 100 por 100 de 
recargos, percibiendo el rematan-
te á arrendatario 75 cén t imos por 
c á n t a r o de vino, y 2 pesetas 50 
cén t imos por el de aguardiente. 
E l arriendo ha de ajustarse al plie -
go de condiciones que se halla de 
manifiesto en la Secretarla munic i -
pal; siendo condición indispensable 
para tomar parte en !a subasta, d é 
positar previamente el 5 por 100 
del tipo señalado. Si dicha subas-
ta no se verificara por falta de 
iicitadores, se celebrará uua segun-
da con las mismas condiciones que 
la primera, que t e n d r á Ingar el 
día 22 del mismo mes, en las mis-
mas hora? que la primera, y en ella 
se admi t i r án posturas que cubran 
las dos terceras partes como tipo 
de subasta, adjudicándose al mejor 
postor, sin ulterior l ic i tación. 
Magaz 29 de Septiembre de 1905. 
— E l Alcalde, Juan González . 
Don Cecilio Diez Garrote. Caballero 
Comendador de la Orden de A l -
fonso X I I , Jtfe de Adminis t rac ión 
c i v i l y Alcalde constitncional de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que á v i r t ud de re-
clamación de varios vecinos, acor-
dó el Excmo Ayuntamiento, pre-
vio dictamen del Sr. Arquitecto 
municipal , en sesión de 23 de Sep-
tiembre ú l t imo, modificar el pro-
yecto de al ineación de la calle de 
las Puentes, en el sentido que los 
reclamantes solicitaban. 
Lo que se annecia al público por 
medio del presente, para que duran-
te el plaza de 30 dita, puedan pre-
sentar, los que se crean con derecho, 
las reclamaciones que tengan por 
conveniente contra dicho proyecto, 
que halla de manifiesto en las of ic i -
nas municipales. 
León 2 de Octubre de 1905.—Ce-
cilio D. Garrote. 
Alcaldía constitucional de 
tilladangos 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
Junta de asociados, se ce lebra rá el 
día 15 del mes corriente, de diez á 
doce de la m a ñ a n a , en las (Jasas 
Uonsistoriules. ante la Comisión 
nombrada al efecto, y por el sistema 
de pnjas á la llana, la primera su-
basta del arriendo á venta libre de 
todas las especies de consumo por 
el periodo de dos aScs, ó sea 1906 
y 1907, bajo el tipo de 9.081,20 pe-
setas, á que asciende el cupo y re-
cargos autorizados eu los dos a ñ o s 
del arriendo, á razón de 4.540,60, 
pesetas cada un a ñ o , debiendo su -
jetarse él arrendatario al pliego de 
condiciones que se halla de mani -
fiesto en la Secretaria mnnicipal . . 
.>Sl nó hubiere remate en la p r i -
mera subasta, se celebrará la se-
gunda y ú l t ima á los diez días s i : 
g u í e n l e s , en iguales t é rminos y por 
el mismo t ipo; debiendo advert ir 
que la garantia para hacer posturas, 
será el 5 por 100 da la cantidad que 
sirve de t ipo, y el que resulte re-
matante elevara esta al importe de 
la cuarta parte , del mismo en con-
cepto de fianza. 
Villadangos á 1.* de Octubre 
do 1905.—El Alcalde, Ange l La-
nero. ,. 
Alcaldía constitucional de 
Luci l lo 
No habiendo tenido efecto por 
falta de Iicitadores la subasta del 
arrriendo á venta libre de los dere-
rechos de consumos y sus recargos 
impuestos á los vinos y aguardien 
tes que se vendan y consuman en 
este t é rmino municipal durante el 
año de 1906, acordada para este d ía , 
se anuncia una segunda y ú l t i m a , 
que t end rá lugar el día 11 del mes 
actual, eu idént icas horas y casa 
consistorial,ante la Comisión encar-
gada, por el sistema de pujas á la 
llana, y con sujeción al pliego de 
condiciones obrante en Secretarla, 
en cuya subasta se a d m i t i r á n postu-
ras que cubran las dos terceras par-
tes del importe total de la fianza. 
Lucil lo 1.* de Octubre de 1905.— 
El i'.'rimer Teniente Alcalde, Santia-
go Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Sietecode Tapia 
E l Presidente de la Junta admi-
nistrativa del pueblo de Espinosa, 
acaba de participarme que se halla 
depositada en poder del veciDo de 
dicho pueblo, n . Bernardo García , 
u c i vaca mora y coo las astas nltas. 
Lo quo se hace público 4 Sn de 
que la persona A quien pertenezca 
dicha res. pueda pasar ¡1 recogerla, 
previo abono de gastos de manuten-
cióo y custodia. 
Rioseco de Tapia 28 de Septiem-
bre de 1905.—Ramón Alvarez. 
AUaldia constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Con eeti fecha sa ha presentado 
en esta Alcaldía D." Antonia Santos 
Amez, viuda .y vecina de esto v i l l a , 
ta cual mauiñ^s ta de que en la tarde 
del din Ü0 del actusl , h»bía dosapn-
recido de su domicilio su hijo Sau-
tiagri Cssado Sautos, el cual, apesur 
de las averiguficiones practicadas, 
no ha podido ser habido; cuyo suge 
to es de las s e ñ a s siguientes: 
tídad 18 afius, estatura pequeña , 
pelo, cejas y ojos c a s t a ñ o s , nariz y 
boca regulares, color bueno, sin pe-
lo de baibs; viste panta lón de colar 
verde, chaleco.y chaqueta de color 
café oscuro, con gorra de visera 
blauca, y « Ipa raga t a s azules. 
For lo cual esta Alcaldía ruega á 
las autoridades y Guardia c i v i l , pro-
cedan á la busca y captura del su-
geto antee indicado, y caso de ser 
habido, lo pangan á disposición de 
es tá Alcaldía, para hacerlo i t a ma-
dre. 
Stnta Muría del Pá ramo á i ¡9de 
Septiembre de 1905.— E l Alcalde, 
Tonbio Villalobos. . 
Alcaldía constitucional de 
Cacaielot 
Antonio Alba Lobato, vecino de 
Fieros, se ha presoutado cu esta A l -
caldía manifestando que el dia 15 
del actual, se fugó de la casa pa-
terna su hijo Domingo Alba López, 
de 18 añus de edad, ignorándose su 
paradero p.pesar de las gestiones al 
efecto practicadas. 
Por lo que se ruega á las autor i -
dades ordenen su busca y captura, 
conduciéndole á esta Alcaldiá caso 
de f er habido. 
Las seflas:del fugado son:. 
Estatura regular, polo cas t año , 
ojos al pelo, nariz regular, barba 
ninguna, color bueno; visto truje 
de pana negra, boina azul y calza 
alpargatas. 
Caca beles 29 Septicm bre de 1905. 
— E l Alcalde, José Garrino. 
Confeccionado el proyecto de pre-
supues tó de cada uno do los A y u u -
tamientcs que á con t inuac ión se 
expresan, para el año de 19U6, se 
halla eipucsto al público en la res 
pectiva Secretaria muaicipal par es-
pacio de quince días , para oír recla-
maciones; terminado el cual, serán 
desatendidas l¡>s que se presenten. 
Vjlladacgos 
San Adrián del Vallo 
Palacios del Si l 
Corvillos de los Oteros 
Gradeiea 
Carrizo 
se a u s e o t ó de su domicilio, sin su 
consentimiento,su hijo JoaquiÍJCar-
bailo López, natural de La b á l g o m a , 
de 15 años de edad, estatura regu-
lar, ojos cas taños , pelo negro, frente 
regular, barba ninguna, nariz y bo-
ca regulares, producción buena; 
viste traje de pana color café, calza 
botas negras y l le ta boina negra, é 
i g c o r á u u o s e su paradero y direc-
c ión . 
También me participa el vecino 
del mismo pueblo, Atilano Folgue-
ral Bodelóo, que el dia 17 del actual 
se aumentó de su domicilio, sin su 
conocimiento, su hijo político Ma-
nuel González, natural de La Bá lgo -
ma, de 17 años de edad, soltero, jor-
nalero; viste pan ta lón de pana color 
café, blusa azul y calza betas negras 
y lleva sombrero color claro, é igno • 
rándoeo S'j paradero y dirección. 
Igualmente me participa el veci 
no del propio pueblo, Andrés Gon-
zález F e r n á n d e z , que el mismo día, 
se auseo tó de su domicilio, sin su 
consentimiento, su h i j o liogeiio 
González Pérez, natural de dicho La 
B á l g o m a , de 20 años do edad, mol-
dado de esto reemplazo, con el n ú 
mero 11, estatura 1,570 metros, 
ojos c a s t s ñ o s , pelo negro, frente re-
gular, color mcrem», nariz y boca 
regulares, berba ofeitada, produc-
ción buena; viste panta lón de pana 
color verdebotella, blusa de tela azul, 
calza notas y lleva sombrero color 
ceniza, y se ignora su paradero y d i -
recc ión . 
Ruego a las autoridades procedan 
á sn busca y captura, couduc iéndo 
Jos, caso de ser .habidos, al domici -
l io de sus padres. 
Campocaraya 25 de Septiembre 
de 1905..—El Alcalde, Francisco 
Mar t ínez . 
por las dos terceras partes del t ipo 
señalado en la primera. 
Rabanal del Camino 30 de Sep-
tiembre de 1905 — E l Alcalde, Ga 
briel del Palacio. 
Alcaldía amtlitucional de 
Camponaraya 
S e g ú n me participa el vecino de 
pueblo de L a Bálgoma, Mart in Car-
ballo Rodríguez, el dia 17 del actual 
Alcaldiz constitucional i c 
Jfa ladei» d¿ loe OUros 
: Se halla formada y expuesta al 
públ ico en la Secretaria de A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de diez d ías , 
duraste el que podrá ser examirada 
y formularse reclamaoicnes per t i -
nentes, la matricula industrial de 
este Municipio para el p róx imo a ñ o 
de 1906 
Matudcón de los Oteros 29 dé Sep-
tiembre de 1905.—El Alcalde A . , 
Gervasio Redondo. 
Alcaldía constitucionaldt 
Rabanal del Camino 
El día 15 del próximo mes dé Oc-
tubre, de diez á doce de la m a ñ a n a , 
t end rá lugar eo la casa consistorial 
de este Ayuntamiento, el arriendo á 
venta libre de todas las especies de 
consumos del Uunicipio durante los 
años de ISOtí al 1908. ambos inc lu -
sive, por pujas á la llana y can su-
j e c i ó n al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria de dicho Ayuntamiento , 
bajo el t i p o de 2l .476 '40 pese 
tas; debiendo el rematante prestar 
Bauza por importe de la cuarta par 
te de la cantidad en que se adjudi-
que el arriendo, que depos i ta rá en la 
Caja municipal y previo el depósi to 
del 5 por 100 del importe del tipo de 
subasta. 
Si la primera subasta no tuviese 
resultado, se ce lebra rá una segunda 
y ú l t i m a el día 25 de dicho mee, en 
el propio local y horas que la prime 
ra, en la que se admi t i r án posturas 
Dou Víctor González Bu i t rón , pri 
mer Teniente Alcalde cons t i tu-
cional del Ayuntamiento de To 
reno. 
Hago saber: Que la segunda su-
basta para el arriendo, en venta l i -
bre, de todas los especies de consu 
mo da este t é r m i n o , comprendida 
la sal y el alcohol, aguardientes y 
licores para el año de 1906, se cele 
brará en estas casas consistoriales 
el dia 7 de Octubre p róx imo, de diez 
i l a sd iec i fé i s . 
Que dicha subasta ha de tener l u -
gar por el sistema de pujas á la l la-
na, y con sojeción itl pliego de 
coi;dicioiies que es tá de manifiesto 
en la Secretaria de este Ayun ta 
miento. 
Que el importe tota! de las espo 
cies arrendables y recargos au tor i -
zadus, es el de 12.570-53 pcsetis, 
siendo el tipo mín imo para hacer 
pruposición, el de las dos terceras 
partes de esta cantidad. 
Que la fianza que hab rá de pres-
tarse cons is t i rá en la cnarta parte 
del importe por el cual resulte ad-
judicado el r e m a t é , debiendo quedar 
depositada ou Ja Cája municipal . 
Que la g a r a n t í a necesaria para ha-
cer postura será el 5 por 100 del uu 
porte de las dos terceras partes quo 
se , seña lou como tipo mín imo para 
el remete, pudieudo depositarse por 
cualquiera oe los medios que auto 
riza el art . 277 del Reglamento v i -
gente. , . , 
Y finalmente,que el remate es tan 
soló por un año , y que se adjudicará 
á favor dril mejor postor. 
Toreno á 28 de Septiembre' de 
.1905.—Victor Gonzá lez .—El Sece 
tario, Adolfo F e r n á n d e z . . 
á m i disposición en la cárcel de esta 
v i l l a . 
Dada en Pola de Laviana á 25 de 
Septiembre de 1905.—Antonio B. 
P. S. U . , Manuel A. Rodr íguez . 
JÜZUADOS 
Don José Prendes Pando.'Juez do 
in s t tucc ióu de Lav ía sa y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza, por hi l larse 
comprendido en el art. 835 de la ley 
deEn ju ic í amien to cr iminal , á Alf-jn-
so García , dé 19 años de edad, sol-
tero, minero, hijo de Francisco y 
María, natural de Orzonaga, pa r t i -
do do La Vecüla, provincia de León, 
cuyo actual paradero y d e m á s cir 
cuustaucias s é ignoran, para que 
dentro del t é r m i n o de diez d ías , á 
coutar desde que la p revéa te se iu 
serte en el BOLETÍN OFICIAL de León, 
comparezca ante este Juzgado para 
hacerle saber una resolución de la 
Audiencia provincial ; b . jo aperci-
bimiento, de que si no lo verifica n i 
fuere habido, será declarado rebel-
de, y le parará el perjuicio á que 
haya lugar cou arreglo á U ley. 
A l propio tiempo, mego y encar-
go á todas las autoridades y agen-
tes de la policía jud ic ia l , procedan a 
la basca y captura de dicho proce-
sado, poniéndole, caso de ser habido, 
AMJXUIOS OFICIALES 
7. ' DEPÓSITO DE RESERVA 
DE 1NSBNIBKOS 
Los a r t í cu los 236 al 243, ambos 
inclusive, del reglamento de 23 de 
Diciembre de 1898, para la ejecu-
ción de la vigente ley de Reempla-
zosy Reclutamiento del Ejérc i to , 
imponen á los individuos del mismo 
en s i tuación de depósi to , cou licen-
cia i l imitada, cu reseiva activa y 
en segunda reserva, la o b ü e a c i ó n 
de presentarse personalmente todos, 
los años en los meses do Octubre y 
Noviembre á pasar la revista. 
S e g ú n el art. 238 del citado re-
glamento, deben pasarla en este 
De¡;osito lodos los individuos reser 
vistas destinados á él , que proce-
dentes del Cuerpo se hallan en si-, 
tuac ióa ne reserva activa y segunda 
reserva, con ios t rnec ión mil i tar , de-
biendo presentarse toJos con el pase-
que tienen en su poder, á pasar la 
reviptH del corriente aBo, durante 
los meses Octubre y Noviembre, 
ante las autoridades siguieotes: ' 
Los que residen en -sta ciudad se-
p resen ta rán e.n las Lficints de este-
Depósi to , que se halla situado en la 
Plaza de Sduta Br ígida , en cual-, 
quiera de ios días do los menciona-
dos meses, y horas de las nueve á' 
las catorce. 
Los que no residan en esta ciudad 
y si en puntos donde haya otras Re-
servas, se p resen ta rán ante ellos; si 
no hubiese Reserva y si Zona, ha-
rán ¡o presen tac ión ante los Jefet 
de ellas. 
En' los puntos donde no haya Re-
servas ni Zonas y si Comandancias 
militares, ó destacamo:.to de Ofi-
cial , pasarán ¿ n t e él la revista. 
Los qne residan,en puntos-donde, 
no baya n ingún» de las Autoridades.' 
menciouí idaa. :pasarán, la revista an--
te los Alcaldes retpectivcs, y á falta 
de és tos , se p r e t ó u t a r á u á los Co-
mandantes del puesto 'de la Guardia 
c iv i l de donde residan. 
Lasque enn la debida autoriza-
ción se hallen viajando ó h á y a n tras- -
ladado su residencia, pas^ráu la re-
vista ante cualquiera de los Jefes 
mencionados, Alcaldes ó Coman-
dantes del puesto de la Guardia c i v i l 
del punto donde se encuentren, y los. 
que residoü en el extranjero, ante 
los Cónsules de E s p a ñ a eu las Na-
ciones en que se hallen. 
La presentac ióu á la revista se 
hará constar por nota que en los pa-
se.» han de estampar las respectivas 
Autoridades. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para que Hegatulo á co-
nocimiento de los otados individuos, 
sea cumplimentado cuanto se orde-. 
na, y el que no Jo cumplimente, se 
le cons iderará como desertor, para 
castigarle eon arreglo á lo que de-
termina el Código de Justicia m i l i -
tar y órdenes vigentes. 
Valladolid 28 de Septiembre de 
1905.— E l Comandante primer Jefe, 
Dionisio Delgado. 
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